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内容摘要 
民事判决既判力客观范围制度是判决效力制度的重要内容，是指前诉已生
效民事判决认定的事实或证据中，哪些部分对于后诉法院在审理相同事项时具
有既判力。大陆法系国家传统理论和制度将既判力客观范围限于法官针对诉讼
标的作出的记载于判决主文的判决结论部分，而英美法系国家则通过请求效力
规则和争点效力规则予以制约。随着诉讼爆炸时代的来临，为了达到避免矛盾
判决、提高诉讼效率、节约诉讼资源的目的，各国纷纷探索将既判力扩张至判
决理由部分的路径。我国迄今为止尚未建立起既判力客观范围制度，在判决效
力的作用范围方面呈绝对化倾向，即认为无论是确定判决的主文部分，还是判
决理由部分，都对后诉具有法定拘束力。因此，相较于其他国家积极探索既判
力扩张，我国应着力探索判决效力客观范围相对化的路径。本文立足于我国现
行的判决效力制度立法现状，着眼于国内外判决效力理论、制度的发展历程，
试图从程序保障、诉讼效率、法的安定性等诸多诉讼价值中寻找适于我国判决
效力客观范围制度化的平衡点，展开对民事判决效力客观范围理论的研究。 
本文除引言与结语外，分为四章： 
第一章，民事判决效力理论概述。笔者试图通过在篇首建构起整体的理论
框架，来明确既判力客观范围理论的内容、地位，通过分析传统的既判力客观
范围理论和既判力客观范围的扩张，对当前该领域的研究进行鸟瞰式的定位，
以此凸显我国当前现状的特殊性。 
第二章，国外关于既判力客观范围扩张的主要理论。本部分介绍当前世界
上关于既判力客观范围扩张理论和制度的发展现状，并就各个制度、理论的优
缺点进行评析，以期为后文探索适于我国的制度设计提供一些有益的思路。 
第三章，国内关于判决效力客观范围的主要理论。本部分将研究视角转回
国内，在分析我国判决效力作用范围绝对化倾向的历史、现实原因之后，对国
内关于判决效力客观范围问题的研究焦点——已确认事实的预决效力问题进行
分析，为后文正式提出自己的制度化路径奠定基础。 
第四章，我国既判力客观范围的制度设计。笔者根据对国内外判决效力客
观范围理论的评析，认为我国目前在该领域的制度设计应当与既判力客观范围
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扩张的主流研究方向相反，即进行判决效力客观范围相对化路径的研究。同时
为了平衡避免矛盾判决、提高诉讼效率等价值，应该以引进中间判决制度、改
革判决文书结构、加强诚实信用原则的适用作为配套的制度设计。 
关键词：既判力；既判力范围；争点效力 
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ABSTRACT 
Objective scope of res judicata is one of the most important part in the theory of 
judgment effect. It means when a judge need to make a decision on a  fact or evidence, 
which have been resolved in a former litigation court,  on what scope of fact or 
evidence should he make decision refer to the former litigation court decision. The 
common principle of objective scope of res judicata in civil law countries is that, the 
effect of res judicata is limited in the text of the judgment. Common law countries 
limit objective scope of res judicata through issue preclusion rules. In the era of 
litigation explosion, in order to avoid conflict judgment, improve the efficiency of 
lawsuit and save the litigation resource, countries are exploring road to give res 
judicata effect to reason of judgment. In this context, our country, which have not set 
up the system of objective scope of res judicata, need to explore the road to limit the 
objective scope of judgment effect, as we always have the absolute understanding of 
res judicata Scope because of some historical reasons. Based on legislative status of 
our judgment effect system, this article focus on the development history of civil 
judgment effect at home and abroad. The article is trying to search the balance of 
kinds of values ,based on which to explore a suitable mode of objective scope of res 
judicata for our country.  
After the abstract and conclusion, the article can be divided into four chapters: 
Chapter one: Summary of Res Judicata in Civil Judgment. This chapter tries to 
make clear the content and status of the theory of objective scope of res judicata 
through establishing a overall theoretical framework. The author intents to emphasize 
the current complexity status of our country by analyzing the traditional theory and 
expansion of objective scope of res judicata in foreign countries. 
Chapter two: Foreign Research on Expansion of Objective Scope of Res Judicata. 
This part mainly introduces kinds of theories and systems of objective scope of res 
judicata in current world. To explore a positive road for our country, the author makes 
comments on merit and demerit of every theory and system.  
Chapter three: Domestic Research on Relativity of Objective Scope of Res 
Judicata. In this chapter, the author turns research perspectives back home. After 
analyzing the historical and realistic reason of absolute understanding of res judicata 
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scope in our country, this chapter analyses the domestic research on force of pre-
determined fact.  
Chapter four: The System Design of Objective Scope of Res Judicata in Our 
Country. Based on the content above, the author concludes that the system design of 
objective scope of res judicata in our country ， compared with foreign 
countries ,should take the opposite path. Meanwhile, to realize values, as avoid 
conflict judgment, improve the efficiency of lawsuit etc. we need to introduce interim 
judgment system, reform judgment document structure and strengthen application of 
the principle of good faith. 
 
Key words: Res judicata; Scopes of res judicata; Issue preclusion rule. 
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引  言 
民事判决效力理论在民事诉讼法学理论中享有重要的地位，其中的既判力
客观范围理论是判决效力理论的重要内容，是指前诉已生效民事判决认定的事
实或证据中，哪些部分对于后诉法院在审理相同事项时具有既判力。大陆法系
传统的既判力理论认为，既判力的客观范围仅及于法官针对诉讼标的作出的，
载于判决书主文部分的内容，而不及于判决理由。英美法系则以类似于既判力
的请求排除效力来划定法官针对诉讼标的作出的判决结果的效力，以争点排除
效力来赋予符合特定条件的争点以约束后诉的效力。我国的判决效力法律制度
始继受于苏联法，具有苏联法强职权主义诉讼法的特征，认为民事判决系国家
威权的象征，因此不仅判决主文部分具有法律效力，判决理由部分也应当具有
法律效力。这样的制度现状，使我国的既判力客观范围研究在诉讼爆炸时代来
临的现代社会，呈现出不同的发展路径。 
就域外的既判力客观范围理论发展路径而言，面对诉讼爆炸时代的来临，
大陆法系和英美法系各自探索适合其制度框架的方案。大陆法系国家从 19 世纪
开始进行既判力扩张理论的研究，其主要路径是为赋予判决文书的判决理由部
分以既判力寻找正当的理论基础，至今已形成既判力扩张论、默示的中间确认
之诉说、争点效理论、依诚实信用原则赋予判决理由以既判力说等学说。但就
目前而言，因为种种原因，大陆法系国家在立法上并未将上述理论纳入其中。
英美法系国家主要从判例上对争点排除规则予以丰富，不断探索扩大争点效力
规则的适用范围的方式。 
我国学界关于判决效力客观范围的研究则主要体现在“已确定事实预决效
力”的研究上。具体而言，最高人民法院于 2001 年发布的《关于民事诉讼证据
的若干规定》（以下简称《民事证据规定》）第 9 条第 4 项规定：“已为人民
法院发生法律效力的裁判所确认的事实，当事人无须举证证明，当事人有相反
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证据足以推翻的除外。”该条款被理论界部分学者认为是已确认事实①具有预决
力的法律渊源。由于已确认事实中，归属于判决结论的部分因具有既判力而排
除当事人再行争议，自不待言；但对于归属于判决理由部分的内容是否具有拘
束力，具有什么性质的拘束力，则无论从制度上，还是理论上都尚未明确。有
的学者认为此系判决理由中判断具有既判力之依据，另有学者认为这条规定类
似于《德国民事诉讼法》第 417 条关于公文书证明力的规定，还有学者认为这
种免证效力本质上是民事确定判决的事实上之证明力，其对后诉的效力是相对
的，取决于法官的自由心证。 
笔者认为，我国在判决效力客观范围理论方面的发展路径，相较于其他国
家，呈现出完全不同的面貌。我国的判决效力立法始继受自苏联法，具有强职
权主义特征，认为民事判决系国家威权的象征；无论是理论界，还是实务界都
认为不仅判决书主文部分具有既判力，判决理由部分也具有法定拘束力。因此
不同于其他国家积极探索既判力客观范围扩张的理论和制度，我国的当务之急
在于立法规定判决效力的客观范围，使判决书中除主文以外的部分不再对后诉
产生法定拘束力，并且在保障当事人程序权利与避免矛盾判决、维护法的安定
性之间寻找平衡点。 
本文采取比较研究的方法，对美国、英国、德国、日本以及台湾地区的有
关理论和制度进行了深入的分析、考察，以期为探索适于我国的制度设计提供
一些有益的思路；同时采取了历史研究的方法，探析了美国排除效力、德国既
判力理论以及我国现行判决效力制度的历史进路，为深刻认识各个制度、理论
的过去、现在和未来提供依据。此外，本文还采取了理论联系实际的研究方法，
不仅在篇首以一则案例提出本文所要研究的问题，而且在文中详述理论时多次
以案例的方式加以说明，以丰富对于理论的阐述。 
 
 
                                                 
① 本文将“已为法院发生法律效力的裁判所确认的事实”称为已确认事实。此定义参引自江伟，常廷彬.论
已确认事实的预决力[J].中国法学，2008，（3）：102. 
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第一章 民事判决效力理论概述 
导言：问题的提出——一则案例引发的思考 
2010 年 5 月 25 日，王某宗驾驶无牌变型拖拉机在晋江市某道路上行驶时，
与对向行驶的陈某兴驾驶的闽 CXXXX 号中型客车（车上搭载包括陈某微在内
的三名乘客）相遇，因王某宗急刹车避让不及，两车发生碰撞造成事故。事故
造成闽 CXXXX 号客车上包括陈某微在内的三名乘客受伤，其中陈某微经诊断
为急性颅脑损伤，经鉴定构成三级伤残。陈某微于 2012 年 1 月向法院提起诉讼，
请求判令王某宗、泉州市丰泽建筑公司（王某宗供职的单位）、中国平安财产
保险股份有限公司晋江支公司（以下称平安公司）赔偿原告经济损失共计 140
万余元。法院经审理，作出如下认定：第一，原告陈某微在该起事故中总损失
金额为 140 万余元；第二，被告王某宗对交强险责任限额外的部分承担 70%的
赔偿责任，案外人陈某兴对交强险责任限额外的部分承担 30%的赔偿责任。法
院根据上述认定判令王某宗、泉州丰泽建筑公司和平安公司向原告赔偿相应的
金额，三者的赔偿金额共计 102 余元。①该判决于 2013 年 7 月生效后，陈某微
随后又向法院提起诉讼，请求判令陈某兴、深沪镇政府（陈某兴供职的单位）
共同赔偿原告经济损失 40.9 万余元。在后诉中，法官认为前诉已生效判决中关
于原告总损失金额的认定，以及对前诉被告王某宗与后诉被告陈某兴之间就该
事故所应承担责任的比例的认定，具有既判力。根据相关司法解释的规定，已
为人民法院生效裁判所确认的事实，当事人无需举证证明，有相反证据足以推
翻的除外。由于被告陈某兴、深沪镇政府未提出相反证据，法院在原告总损失
金额和事故责任承担的比例上维持了前诉判决的事实认定。此外，陈某兴系深
沪镇政府工作人员，因执行任务造成原告损害，依法应由其用人单位承担侵权
责任。据此，法院判决深沪镇政府赔偿原告损失 38 万余元。② 
                                                 
① 参见福建省晋江市人民法院民事判决书（2012）晋民初字第 1313 号。 
② 参见福建省晋江市人民法院民事判决书（2013）晋民初字第 7448 号。 
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